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PT X merupakan perusahaan manufacturing yang bergerak di bidang 
otomotif. Pada PT X terdapat masalah rendahnya produktivitas pada Mesin Chipping 
yang dikarenakan tingginya downtime akibat trouble mesin, kenyamanan kerja operator 
menurun akibat kebisingan yang ditimbulkan mesin, dan cycle time Mesin Chipping yang 
kurang efisien. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah 
meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada Mesin Chipping dengan mengurangi 
downtime mesin serta memperbaiki cycle time mesin, memberikan solusi berupa 
improvement dengan redesign mesin,  dan meningkatkan kenyamanan kerja operator dengan 
mengurangi kebisingan yang timbul akibat Mesin Chipping. 
 Pengolahan data yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi terhadap faktor-
faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas dan efisiensi produksi di Mesin 
Chipping berdasarkan variabel-variabel yang terlibat. Variabel-variabel tersebut 
adalah downtime mesin, cycle time mesin, tingkat kebisingan, dan tingkat 
produktivitas parsial mesin. Solusi yang dilakukan adalah dengan mendesign ulang 
head chipping unit pada Mesin Chipping dengan harapan produktivitas dan 
efisiensinya dapat meningkat. 
Hasil penelitian yang dilakukan pada Mesin Chipping tersebut yaitu dapat 
meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada Mesin Chipping yang ditunjukan 
dengan berkurangnya jumlah downtime mesin serta perbaikan atau peningkatan 
efisiensi terhadap cycle time mesin, dapat meningkaktan produktivitas parsial 
running cost melalui improvement, dan kenyamanan kerja operator menjadi 
meningkat dengan berkurangnya tingkat kebisingan.  
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